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شنیداری  بین  کودکان  کاشت  حلزون  دوطرفه  و  گروه -ارزیابی  عملکرد  شفاهی   عنوان طــــرح:
بایمودال ( کودکانی که یک طرف سمعک و یک طرفه کاشت حلزون دارند ) با استفاده از پرسشنامه 
 پیچ و تیچ
پس از اطمینان از عدم وجود مشکلت گوش میانی با استفاده ار پرسشنامه تیچ و پیچ   اجرا:روش 
 عملکرد کودکان مورد بررسی قرار گرفت. 
نفر دختر بودند. میانگین سنی  41نفر پسر و  41نفر وارد مطالعه شدن که  82در این مطالعه  نتایج:
 .سال بود 02سال تا  5ود. رنج سنی ب 22/4سال با انحراف معیار 75/8 نظر  افراد مورد
با میزان  77.67و کاشت بایمودال %  99.58در پرسش نامه پیچ محیط ساکت کاشت حلزون دوطرفه  %
با   87.17و  کاشت  بایمودال  %  46.97و  در  محیط  شلوغ  کاشت  حلزون  دوطرفه  %  630.0=v.p
و در کاشت بایمودال  10.38و مجموع امتیازات دو محیط در کاشت حلزون دو طرفه % 460.0=v.p
 بوده است .  630.0=v.pبا  85.47%
با   17.08و  کاشت  بایمودال  %  82.98در  پرسشنامه  تیچ  در  محیط  ساکت  کاشت  حلزون  دوطرفه  % 
با   78.17و  کاشت  بایمودال  %  10.97و  در  محیط  شلوغ  کاشت  حلزون  دوطرفه  %  740.0=v.p
و  کاشت  بایمودال   56.48و  مجموع  امتیازات  دو  محیط  در  کاشت  حلزون  دو  طرفه  %  490.0=v.p
 بوده است .  340.0=v.pبا  18.67%
طبق  نتایج بدست  آمده میانگین  نمرات پرسشنامه  پیچ و تیچ در گروه کاشت  بحث  و  نتیجه گیری:
انجام کاشت دوطرفه حلزون می باشد  که نشان دهنده ارجحیت  دوطرفه بیشتر از بایمودال بوده اند.
زیرا کودک هر چه دیرتر اصوات را بشنود تجارب درک گفتار محـدود مـی شود و نمادهــای صــوتی 
مهــم در گفتــار کودکانــه کــه به یادگیری زبان مادری منجر میشود دچار اختلل میشود، و در آینده 
و در مراحل ابتدایی و حتی اکادمیک تحصیلی به مشکل بر نمیتواد به خوبی ارتباط  کلمی برقرار کند 
 .میخورد














































Objective: study of aural-oral performance between bilateral cochlear implant and 
bimodal hearing group ( unilateral cochlear implant and contralateral hearing aid ) with 
peach and teach questionnaire. 
Methods: After evaluation of middle ear proper function the children’s performance was 
assessed using a peach and teach questionnaire. 
Result: In this study, 28 people entered the study, of which 14 were boys and 14 were 
girls. The average age of the subjects was 8.57 years with a standard deviation of 4.22 
The age range was 5 to 20 years. 
In the peach questionnaire, the silent environment of bilateral cochlear implantation was 
85.99% and bimodal implantation was 76.77% with pv = 0.036, and in crowded 
environment, bilateral cochlear implantation was 79.64% and bimodal implantation was 
71.78% with pv = 0.064 , Total score of two environments in bilateral cochlear 
implantation 83.01 and in bimodal implantation it was 74.58% with pv = 0.036. 
In the teach questionnaire, in the silent environment of bilateral cochlear implantation 
score was 89.28% and 80.71% of the bimodal implantation with pv = 0.047 and in 
crowded environment 79.01% of the bilateral cochlear implantation and 71.87% of the 
bimodal implantation with pv = 0.094 and the total score of two environments were 
84.65% in bilateral cochlear implantation and the bimodal implantation was 76.81% with 
pv = 0.043. 
Discussion: According to the results, the mean scores of the peach and teach 
questionnaires in the bilateral cochlear implantation group were higher than the bimodal. 
This indicates that it is preferable to have a bilateral cochlear implantation because if the 
child hears the sounds as late as possible it will be problematic in perception of language 
and early stages of ejucation and even academic. 
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